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Abstract 
This research is to describe the assymmetry of the practical theory about 
the value of moral humanity which is fair and cultured in social life based The 
technique for collect the data use documentation method and literature. The 
validity of the data will be test using triangulation of the data source and 
triangulation of the technique for collecting the data. This research can be 
concluded that, there is the asymmetry of the value of moral humanity wich is fair 
and cultured in social life. Between the theory which is in the pendidikan 
pancasila and citizenshp book published by the ministry of education and cultured 
Republic of Indonesia grade VIII 2013 curriculum with the pratical in social life 
which is get from the internet or online. 
Keyword: inequality, just and civilized humanity, society 
 
Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan kesenjangan teori 
praktik mengenai membiasakan perilaku sesuai nilai sila kemanusiaan yang adil 
dan beradab dalam kehidupan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan metode dokumentasi dan studi kepustakaan. Keabsahan data 
diuji dengan menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teknik 
pengumpulan data. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terjadi 
kesenjangan mengenai membiasakan perilaku sesuai nilai sila kemanusiaan yang 
adil dan beradab dalam kehidupan masyarakat, antara teori yang ada dalam buku 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia kelas VIII kurikulum 2013 dengan paraktik yang 
terjadi dalam kehidupan masyarakat yang diperoleh dari media internet/online.  
Kata Kunci: kesenjangan, kemanusiaan yang adil dan beradab, masyarakat 
 
Pendahuluan 
Kesenjangan antara teori yang ada dalam buku Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan terbitan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia kelas VIII Kurikulum 2013 dengan praktik yang ada dilapangan sangat 
terlihat jelas dalam kehidupan nyata. Berdasarkan kenyataan yang ada bahwa 
terjadi kesenjangan antara teori dan prektik mengenai membiasakan perilaku 
sesuai nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab pada masyarakat, maka 
peneliti berminat untuk melakukan penelitian sekaligus bahan penyusunan skripsi 
dengan judul “Kesenjangan Teori Praktik mengenai Membiasakan Perilaku Sesuai 
Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam kehidupan Masyakarat. 
Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan nilai kesadaran sikap dan 
perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan guna menjalin 
hubungan antar sesama umat. Manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai 
dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang 
sama derajatnya. Pengertian media internet dan online adalah media komunikasi 
dengan jaringan yang menghubungkan server secara bersama-sama. 
Penelitian Pranata (2013) memiliki persamaan dan perbedaan dengan 
penelitian ini. Persamaannya adalah sama-sama meneliti mengenai kesenjangan 
teori dan praktik. Perbedaannya yaitu penelitian Pranata mengenai kesenjangan 
antara teori dan praktik dalam Pendesainan Multimedia Pembelajaran. Sedangkan 
penelitian ini mengenai kesenjangan antara teori dan praktik mengenai 
membiasakan perilaku sesuai nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 
Penelitian Masrukin (2012) memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 
ini. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Pancasila sila kedua 
kemanusiaan yang adil dan beradab. Perbedaannya yaitu penelitian Masrukin 
meneliti mengenai upaya menanamkan nilai-nilai pancasila kemanusiaan yang 
adil dan beradab pada anak yang menjadi siswa di SMA N 2 Kota Batu. 
Sedangkan penelitian ini terfokus pada membiasakan perilaku sesuai nilai sila 
kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan masyarakat. 
Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena analisis 
datanya berupa kata-kata tertulis atau kalimat. Penelitian ini menganalisis 
kesenjangan antara teori dan praktik mengenai membiasakan perilaku sesuai nilai 
sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan masyarakat yang 
menggunakan sumber data berupa buku teks Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia kelas VIII kurikulum 2013 dalam bentuk dokumen dan berita di media 
online. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan analisis isi, yang 
digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam buku Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia dan berita di media internet/online melalui 
analisis isi dalam materi membiasakan perilaku sesuai nilai sila kemanusiaan yang 
adil dan beradab dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan dua 
macam triangulasi, yang pertama triangluasi sumber data yang berupa informasi 
dari buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan Kementrian 
dan Kebudayaan Republik Indonesia dan berita di media online serta dokumen 
yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang diperlukan. Kedua, 
triangulasi teknik pengumpulan data yaitu data yang dihasilkan berasal dari 
dokumentasi dan studi kepustakaan. 
Hasil Penlitian dan Pembahasan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa terjadi 
kesenjangan antara teori dan praktik mengenai membiasakan perilaku sesuai nilai 
sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan masyarakat. 
Kesenjangan tersebut akan dijelaskan berdasarkan indikator yang digunakan 
dalam penelitian ini. Berikut kesenjangan yang terjadi. 
Kesenjangan antara Teori dan Praktik mengenai Membiasakan Perilaku Sesuai 
Nilai Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Kehidupan Masyarakat  
No Teori Praktik Kesenjangan 
1 Pengakuan harkat 
dan martabat 
manusia dengan 
segala hak dan 
kewajibannya 
Bocah 7 tahun 
ditelantarkan tinggal 
di kandang babi dan 
tidak bisa bicara 
Menelantarkan anak adalah 
perbuatan yang sama sekali 
tidak memperdulikan Hak 
Asasi Manusia. Seorang 
anak seharusnya 
mendapatkan hak untuk 
hidup dan hak mendapatkan 
kasih sayang dari orang 
tuanya 
2 Perlakuan adil 
terhadap sesama 
manusia, terhadap 
diri sendiri, alam 
Bocah di Karawang 
diasingkan karena 
penyakit kulit 
Bocah yang diasingkan karena 
penyakit kulit adalah 
perbuatan yang membeda-
bedakan antar manusia. 
sekitar, dan Tuhan Seharusnya anak tersebut tidak 




Antar Manusia  
Akibat kelaparan, 
gelandangan tewas di 
Kendal 
Seorang gelandangan tewas 
karena kelaparan adalah 
peristiwa yang 
menunjukkan bahwa setiap 
orang tidak saling 
membantu satu sama lain. 
Gelandangan tersebut tidak 





bahkan sampai meninggal 
4 Tegaknya hukum 
yang berkeadilan 
tanpa diskriminasi 
Belum terdaftar  
BPJS, pasien di 
RSUD Probolinggo 
ditelantarkan 
Seorang pasien yang belum 
terdaftar BPJS 
ditelantarkan. Dalam hal ini 
seharusnya pasien tetap 
harus dirawat tanpa 
memperdulikan apakah dia 
punya uang atau tidak. 




Berdasarkan teori dan praktik yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa terjadi kesenjangan antara teori yang ada di buku Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat. 
Banyak masyarakat yang tidak melakukan perbuatan sesuai norma yang ada. 
Perbuatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa tetapi juga para 
penguasa dan pejabat negara yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat. 
Simpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa 
terdapat kesenjangan antara teori dan praktik mengenai membiasakan perilaku 
sesuai nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan masyarakat. 
Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari praktik dalam masyarakat yang tidak sesuai 
dengan teori yang ada dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
Republik Indonesia terbitan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
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